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Kirjoitin noin vuosi sitterr hoi-
rlellavarr tai oikearntnirr hoirle-
Iurr rrrielipiteistä piiih<lehoi-
rkrssa. En ttrollrin 1»stynyt ku-
litlelenraan. nriten paljon pa-
lautt'tla näinkin suppealle sek-
lorille Ieviävässä lelrrlessii.jul-
kaistu kirjoitus voi aiht'ullaa.
'l'ietenkään se ei ole kaikki ol-
Irrt ;xrsiliir islir. r:tan 1x'islri ott
taitetlu puolesta ja vastaan.
l'lhrLrtukseni jatko- 
.ja ennen
kaikkea ennaha ehkäiseviiksi
lroitLrksi olivat kuulernrna nrel-
koiserr rarlikaaleja, 
.ja vaikkr.i
niistti 
.juuri nrikäärr ole Ioteu-
Irrrrutkaun. herättivlit nt' kes-
kusteluu. ltst' lr,,irk,ssir krtiten-
kirr rriivllää u.jirrrrlrrllirritrr 
.jrrrrri
piii rrvastaiseen suuntaarr. ( )len
kuitenkin itse saanut nüillü
"hrrIIuiIla" nrerretelrniIläni
liettliai päihteislii val)aan vuo-
rlen. nvt jo kolrnanrrerr periik-
kiiiscn. Mielestüni orru kalkai-
srr- 
.ja sen jalkeinen .jatkolroito
osuivat viinreiseen tnllrrkrlli-
seerr hetkeen tuollaakst'rrrt lu-
Ioksia, sillä kun olerr serrranrrut
llihivrnpüristüni "kohlalolovc-
ri.rr" lroil,rr rilvksiti. ol,,rr ir.jrr-
Icllrrt. ettei näillä rrrt'nt'telrnillä
rrrirrullitkrtan,rlisi,llrrl rnirr-
kiilinlaisia malrtkrllisrruksia
loi pua.
Sosiaalisektorirr kulu.ja lei k-
kaavasta juustohiiyliislli on
piiilrrlehuollrn kohrlalla rrruo-
rkrsturrrrt kaivuri..joka orr alka-
rrul kirir irir rnorrllrurirtt.ittttri sii-
Irr.n. rnissii ennestiiiirr viilriiisik-
si.jliünt'itü tuloksia on saltrr. eli
.irrlk,,- .iu 
"rrrr:rll:r clrkriis,'riirr
Iroilornu«rtoihi n. J']rr rnitt:rrkiiiin
l'oi vll)nriiltäri. r'llli olisi etlulli-
s('l)rl)aäl küvttliii ongt,Irnaisla (r-
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B kertaa vuorlessa katkaisuhoi-
rl,,ssa kuin ohjata hänel sopi-
van jatkoh«ridon piiriin. Viikon
katk,,llrrhan ajatusmaailma ei
ehdi selkiytyä, eika sen jal-
keenkään ongelmainen tierlä,
rnitä hän elämältaan haluaa.
Pirlempiaikuisla hoiloa larjoa-
vien hoitrrlaitosten määrä on
vähentynyt siksi, etteivät kun-
nat enää laheta niihin hoidetta-
via. Kalkoista on muodostunut
"syiittitlititä" ja niihin hakeutu-
nriskynnys on madaltunut hoi-
rlon jrilkeisten karanleenien
poistunrisen rnyütä. Esimerk-
kirri olkrxrn pienyritykseni
henkiltistittin kuulunut naftisti
kolnrekymlrpinen mies, joka
vuoclen sisällä oli katkolla ll
kertaa Kyläsaaressa, 3 kertaa
Tiiölön A-klinikalla ja kahdes-
ti Hangonkarlun kuntoutuskes-
kukse*sa, josta kuulemnta
nrvös jatkohoitoyksikkii on kr-
petetlu.'l'äter-r ainakin Helsin-
gissä on halukkaalle mahdol-
lista kiertää laitoksia ympäri
vuo<len, varsinkin jos han
suostuu lähternään Tervalanr-
melle syiimään viikkoa pidern-
mäksikin ajaksi. Itse ongel-
nraan ei tarvitse edes haluta
nrinküänlaisttr ratkaisua. 0n
luonnollista, että tällainen ka-
veri koristaa nruutenkin muh-
keita tyiittiimyyslukujanrme.
vaikka han tosiasiassa onkin
sosiaalisesli työrajoilteinen.
ellei jopa tliysin työkyvytiin.
Nait:i kiertolaisia tunnen lu-
kuisia ja ainakin heidan koh-
tlallirirrr,lisin valmis su,,sille-
lenrrrrn 
.i,,prr lahrlonrusluisia
hoilonrenetelrniä. monenko
katkon jälkeen, sitä en ole oi-
kea henkilo paättämään. Estei-
tä tähän ei pitaisi olla, silla ei-
han nykyäänkään hoito katkai-
se "saavutettuja etuisuuksia",
vaan työttömyyskorvaukset
juoksevat hoitLrn ujaltakin ja
hoidosta poistumispäivä on
yleensä "nostopäivä". Siirryt-
täessä maksamaan korvaukset
kuukauden välein entisen kah-
den viikon sijasta lisäänlyi
"loppukuusta" hoikxrn hakeu-
tuvien määrä suuresti. Kun
pankkien tililtänostomaksut
tulevat voimaan, nostavat on-
gelmaisel nämä vähäisetkin tu-
lonsa kertanostoina, ja "loppu-
kuista" tulee entistäkin pidem-
pia, kateisellahän on "kunnon
holistilla" taipumus huveta
vielakin nopeammin. Kuukau-
den koruaukset katoavat päi-
vässä entisen viikonvaihteen
sijasta. mikäli niitä ei ole etu-
käteen kotattu salakauppiaal-
le.
Salakauppakin on vuosien
saatossa muuttanut muotoaan.
Kun ennen sai trokarilta pullon
tuplahinnalla Alkon hintoihin
nähden, saa sen tänään Veli
Venalaiseltä alle kaupanhin-
nan prosenteissa vahvempanaja vaarallisempanakin. Ellei
pelkää lipeää tai metyyliä. toi-
mii palvelu 24 hlvrk, eikä se
ole kovin salaistakaan. Kuolin-
.ja r ammauluntisprosenlli losin
taitaa olla rnelkoisesti suuren-
pi kuin ennen tätä kansainvä-
listvnrisilnriiitli. Lisääntyvien
orrgelmaisten lukumärirän pi-
täminen vakiona, heita itavii-
nulla teloittumrrlla, lienee vä-
hemmän terveytlelle vaarallis-
la. mutla täylly otlua huomi-
oon, ettei kumpikaan bisnes-
ryhmä osallistu aiheuttamien-
sa haittojen hoitokuluihin.
Ei elo ole omalla kohdallani-
kaan ollut pelkkaa ruusuilla
tanssimista, raittiudestani huo-
Iimatta. Ehdottamiini rauhoi-
tusaikoihin eivät suostuneet
sen paremmin verottaja kuin
ulosottovirastokaan. Kuin var-
ntistaakseen Iuottokelpoisuu-
teni pysymisen nollarajan ala-
puolella ryhtyi yhteiskuntakin
rahoillamaan yksi tyisten. pää-
asiallisesti pankkien osaomis-
tamien perintätoimistojen toi-
nrinlaa. Näin saatiin juoma-ai-
kainen velkasaldoni tuplautu-
maan puoliltumisen sijaan.
Sain perintäloimislolta jopa
sen kuuluisan ilmaisen mai-
noksen eli ilmoituksen Kaup-
palehteen. tosin vain protesti-
listalle. Poispääsyä mustalta
listalta ei elinaikanani ole odo-
tettavissa, mikali lainsaadantti
ei nruutu. sillä perinläloimis-
tothan uudistavat vaatimuk-
sensa kulujani kasvattaen
säännöllisin väliajoin, etteivät
ne pääse vanhenemaan. Mikäli
ehdottamani rauhoitusaika oli-
si myönnelty verojen ja muit-
tenkin velkojeni kuin sakkojen
osalta vuodeksi tai puoleksi-
kin, olisin saanut itse hankit-
tua tulorahoituksella kayttu ja
investointipääomaa ja maksai-
sin tänään jo vapaaehloisesti
velkaani yhteiskunnalle. Sen
sijaan nyt suunnittelen yrityk-
seni ja itsenikin evakuoimista
ulkomaille.
Ehdottamaani "palkitsevaa
jatkohoitoa" ei ilmeisesti ole
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